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『The works of John Ruskin』
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在 Ruskin Gallery が建ち、一般公開されています。また、日本にはラスキン研究者であ
る御木本隆三のコレクションを基として開設されたラスキン文庫があります。




[708/R 88/1 ～ 39]
図書館散歩
曲亭馬琴 [作 ] ; 小池藤五郎 [校訂 ]
『南総里見八犬伝』
[913.56 / Ta 73-4 / 1-10]
滝沢馬琴 [著 ] ; 後藤丹治 [ 校注 ]
『椿説弓張月』（日本古典文學大系）
[918 / N 77 / 60-61]
トマス・ピンチョン[著] ; 志村正雄[訳]
『競売ナンバー49の叫び』
[933.97 / P 99]
トマス・ピンチョン[著] ;  小山太一, 佐藤良明[訳]
『V.』
[933.7 / P 99 / 1-2]
G・ガルシア=マルケス[著] ; 鼓直[訳]
『百年の孤独』
[963 / G 21]
L. ウィトゲンシュタイン[著] ; 奥雅博[訳]
『論理哲学論考』（ウィトゲンシュタイン全集）
[136.95 / W 79 / 1]
L. ウィトゲンシュタイン[著] ; 藤本隆志[訳]
『哲学探究』（ウィトゲンシュタイン全集）
[136.95 / W 79 / 8]
ニーチェ [著 ] ; 吉澤傳三郎 [訳 ]
『ツァラトゥストラ』（ニーチェ全集）
[134.922 / N 71 / 9]
ウンベルト・エーコ[著] ; 河島英昭[訳]
『薔薇の名前』
[973 / E 19 / 1-2]
ウンベルト・エーコ[著 ] ; 堤康徳[訳 ]
『バウドリーノ』
[973 / E 19 / 1-2]
Umberto Eco[ 著 ]
"How to Travel with a Salmon"
[973 / E 19]
スラヴォイ・ジジェク[著] ; 山本耕一[訳]
『パララックス・ヴュー』
[139.3 / Z 4]
ヴァルタ ・ーベンヤミン[著] ; 小寺昭次郎[編集・解説]
『ベルリンの幼年時代』
[948.78 / B 35 / 12]
ジル・ドゥルーズ , フェリックス・ガタリ [著 ] ; 宇野邦一 [ ほか ] 訳
『千のプラトー』
[135.5 / D 55]
ジル・ドゥルーズ [著 ] ; 財津理 [ 訳 ]
『差異と反復』








































翻訳が出た『バウドリーノ』も同様。旅行に携える『サーモンと一緒に旅する方法』（How to Travel with a 

















深沢七郎 [著 ] 
『楢山節考 ; 笛吹川』
[918.6 / Sh 61 / 47]
オー・ヘンリー [著 ] 
『オー・ヘンリー短編集』
[837.7 / H 52]










[369.27 / O 26]
城山三郎 [著 ]
『落日燃ゆ』




[331.04 / Sh 89]
船曳建夫 [著 ]
『大学のエスノグラフィティ』
[337 / F 88]
小林康夫 , 船曳建夫 [編 ]
『知の技法 : 東京大学教養学部
「基礎演習」テキスト』
[002 / Ko 12 / 1]
小林康夫 , 船曳建夫 [編 ]
『新・知の技法』























































































































応募締切：2012 年 1 月 10 日（火）（当日消印有効）
応募資格：子ども部門（中学生以下）・高校生部門・
　　　　　大学生部門
応募方法：作品に応募票をそえて、送付してください。
　※応募票は以下の URL からダウンロードできます。
　　　http：//www.suac.ac.jp/news/topics/878.html
応募先・問い合わせ先
　〒430-8533　静岡県浜松市中区中央2-1-1
　静岡文化芸術大学　絵本コンクール事務局
　（担当　林左和子）
　TEL・FAX：053-457-6178　E-mail：ehon@suac.ac.jp
※お問い合わせはなるべくメールでお願いします。
ユニバーサルデザイン絵本コンクール 2011　作品募集
「ユニバーサルデザイン」について考えてみませんか ?
すべての人が絵本を楽しめることをめざして、あなたの作品を待っています。
